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RESUMO  
Introdução: Com o aumento do número de cirurgias bariátricas, decorrente da alta prevalência 
de obesos no Brasil, são visíveis as consequências decorrentes da perda ponderal como 
flacidez de pele e hérnias incisionais. A abdominoplastia em âncora é a melhor indicação por 
proporcionar resultados mais satisfatórios quanto à estética e a melhor qualidade de vida para 
o paciente. Objetivos: O objetivo desse trabalho é o estudo de uma situação específica, a 
abdominoplastia em âncora realizada em um paciente pos bariátrico com quadro de hérnia 
incisional volumosa supra umbilical. Metodologia: O estudo de caso foi realizado a partir de 
dados recolhidos utilizando diversos meios (ações diretas e indiretas, entrevistas, fotos, 
resultados de exames, entre outros), aliados a construção de embasamento teórico a partir de 
principais sites de artigos científicos e uso do prontuário médico, com termo de 
consentimento assinado pelo paciente. Conclusão: A abdominoplastia em ancora é uma ótima 
opção para tratamento da flacidez de pele em pacientes pós bariátrico. A associação com 
outros profissionais da área médica como o cirurgião geral, para tratamento concomitante da 
hérnia incional, trouxe melhores resultados estéticos e melhorou a qualidade de vida do 
paciente. 
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